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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO 1.097/1977, de 1 de
abril, sobre clasificación de los Orga
nismos autónomos de la Administración
del Estado.
El artículo ochenta y tres de la Ley General
Presupuestaria dispone que el Gobierno, a pro
puesta del Ministro de Hacienda, determinará qué
Organismos autónomos del Estado habrán de con
siderarse incluidos en el apartado b) del artículo
cuarto de la propia Ley, que comprende a los Or
ganismos autónomos de carácter comercial, indus
trial, financiero o análogo.
Realizados los estudios oportunos, se han lle
gado a concretar los Organismos que, en princi
pio, reúnen las características necesarias para ser
clasificados con arreglo a lo dispuesto en el pre
cepto citado.
Teniendo en cuenta, por otra parte, que el ar
tículo ciento treinta y nueve de la Ley impone la
obligación de llevar a cabo la clasificación de
todas las Entidades del sector público, en la que
mediante este Decreto se efectúa, se han aplicado
los criterios que, a efectos de cuentas económicas
son de aplicación, con objeto de hacer posible la
presentación uniforme de la correspondiente in
formación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda y previt deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día uno de abril de mil
novecientos setenta y siete,
DISPONGO.:
Artículo primero.—A los efectos prevenidos en
los artículos ochenta y tres y concordantes de la
Ley General Presupuestaria, se clasifican como
Organismos autónomos de carácter comercial, in
dustrial, financiero o análogo, de conformidad
C011 la distinción establecida en el número uno del
artículo cuarto de la misma Ley, a los Organis
mos siguientes :
Dependencia
Marina
... • • • SS.
Denominación
Patronato de Casas de la Armada
Artículo segundo.—La clasificación contenida
en el artículo precedente no supone modificación
alguna del régimen y circunstancias de aquellos
Organismos que llevan a cabo actividades de tipo
comercial en cuantía o proporción inferior a lasde tipo predominantemente administrativas que
constituyen su principal función.
Artículo tercero.—Todo Organismo autónomo
que en el futuro se cree o, estando ya creado,
experimente variación sustancial en la naturaleza
de las operaciones que realice, podrá solicitar,
por conducto del Ministerio a que esté adscrito,
el cambio que corresponda con el fin de que sea
clasificado de conformidad con la naturaleza real
de dichas operaciones.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de
Hacienda para dictar las disposiciones y adoptar
las resoluciones que resulten necesarias para la
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.
Dado en Madrid a uno de abril de mil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 11.338.)
REAL DECRETO 1.100/1977, de 23 de
abril, por el que se impulsa la realiza
ción del inventario del Patrimonio del
Estado y su inscripción en el Registro
de la Propiedad.
El artículo sexto de la Ley del Patrimonio del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto
mil veintidós/mil novecientos sesenta y cuatro,
de quince de abril, dispone que el Inventario1
General de Bienes y Derechos del Estado radi
cará en el Ministerio de Hacienda y enumera
los bienes que deben incluirse en el mismo. Por
acuerdo del Consejo de Ministros de veintiséis
de julio de mil novecientos setenta y tres, se
, dispuso la actualización de dicho Inventario, pre
viendo la colaboración de los distintos Organos
y Servicios de la Administración con la Direc
ción General del Patrimonio del Estado. En- cum
plimiento de dicho Acuerdo se ha procedido a
elaborar y cumplimentar nuevos modelos de fi
chas que, en cifra considerable, permiten ya hoy
tener un relevante conocimiento de la realidad
patrimonial del Estado y sus Organismos au
tónomos.
No obstante, la deseada conclusión del Inven
tario requiere un nuevo impulso tendente a lo
grar un conocimiento exhaustivo de los bienes
que deben integrarlo, a cuyo efecto se considera
adecuado que los distintos Departamentos de la
Administración y los Organismos autónomos
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confeccionen relaciones de los bienes inventa
riables que se hallen a su disposición por cual
quier título, relaciones que servirán de base para
la elaboración de las fichas individuales aún no
formalizadas.
Con objeto de conseguir el mayor acopio de
datos a los fines indicados, se recaba la colabo
ración de los Registros de la Propiedad con las
Delegaciones de Hacienda, colaboración que per
mitirá posteriormente generalizar el procedi
miento de protección registral a los bienes del
Estado que aún no hayan tenido acceso a los
Registros, mediante las oportunas solicitudes de
inscripción que, por el cauce que proceda, debe
rán formalizar los Servicios u Organismos co
rrespondientes.
Dentro de esta política de regularización pa
trimonial, parece oportuno adoptar las medidas
adecuadas para evitar la paralización en poder
de los Organismos autónomos de aquellos bienes
que, tanto a título de propiedad como de ads
cripción, sean innecesarios para sus Servicios,
pudiendo aplicarse a otros del Estado o de Or
ganismos diferentes o bien ser objeto de enaje
nación para aplicar su producto al Tesoro Pú
blico o, en los casos en que disposiciones espe
ciales así lo establezcan, a la generación de cré
ditos en favor de los Organismos propietarios.
Por último, y con objeto de reflejar en el In
ventario las modificaciones físicas que experi
menten los bienes como consecuencia de la eje
cución de obras, se considera procedente que
dentro de los treinta días siguientes a la recep
ción provisional de las mismas, tanto los Minis
tros como los Organismos autónomos den cuenta
de su ejecución a los Servicios correspondientes
del Ministerio de Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintidós de abril
de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Las Delegaciones Provin
ciales o, en su caso, regionales de los Ministerios
civiles remitirán a las Delegaciones del Minis
terio de Hacienda, dentro del plazo de un mes
a contar de la publicación del presente Real De
creto en el Boletín Oficial del Estado, relación
por duplicado de los bienes inmuebles radicados
en el territorio de sus respectivas demarcacio
nes y que se hallen afectos a sus correspondien
tes Departamentos.
Dichas relaciones contendrán una descripción
somera de los inmuebles, indicando en todo caso
su ubicación y, en cuanto fuera posible, su su
perficie, linderos y valoración.
Artículo segundo.—Dentro de los quince días
siguientes, las Delegaciones de Hacienda remiti
rán un ejemplar de las relaciones a que se refiere
el artículo anterior a la Dirección General del
Patrimonio del Estado.
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Las propias Delegaciones procederán inmedia
tamente a cotejar las relaciones remitidas con
las fichas de Inventario ya cumplimentadas, ela
borando las correspondientes a aquellos inmue
bles comprendidos en la relación que careciesen
hasta el momento de ficha, a cuyo efecto reca
barán cuantos antecedentes fueren necesarios de
las Delegaciones de los respectivos Ministerios
y de los Servicios Técnicos de la propia Dele
gación de Hacienda, que deberán facilitárselos
en el plazo máximo de un mes.
Las nuevas fichas, una vez cumplimentadas,
serán remitidas a la Dirección General del Pa
trimonio del Estado.
Artículo tercero.—Los Organismos autónomos
remitirán a la Dirección General del Patrimo
nio del Estado, por conducto de los Ministerios
de los que dependan y en el plazo máximo de
dos meses, contados a partir de la publicación
del presente Real Decreto en el Boletín Oficial
del Estado, relación de todos los bienes inmue
bles inventariables de acuerdo con el artículo
seis coma tres de la Ley del Patrimonio del Es
tado, tanto de su propiedad como adscritos, ma
nifestando expresamente en relación con unos
y otros si continúan siendo necesarios rara sus
Servicios. La Dirección General del Patrimonio
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos ochenta y dos, ochenta y tres y
ochenta y cuatro de la Ley del Patrimonio del
Estado procederá a recabar la integración en el
Patrimonio del Estado de los bienes adscritos a
propiedad de los Organismos autónomos respec
to de los cuales no se haya formalizado la decla
ración expresa de necesidad a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo cuarto.—Las Delegaciones de Hacien
da remitirán a los Registros de la Propiedad de
sus demarcaciones respectivas, dentro del plazo
de quince días, contados desde la publicación
del presente Real Decreto en el Boletín Oficial
del Estado, copia de las fichas de Inventario ac
tualmente existentes en las mismas de los bie
nes propiedad del Estado y de los Organismos
autónomos. Los Registradores de la Propiedad,
dentro del plazo de un mes, contado a partir de
la recepción de las fichas y con carácter gratuito,
las devolverán a las Delegaciones de Hacienda
cumplimentando los datos registrales de que ca
reciesen y rectificando los que figurasen de ma
nera inexacta. En dicho plazo y con el mismo
carácter remitirán a las Delegaciones de Hacien
da una nota simple informativa en la que cons
ten los bienes propiedad del Estado y los inven
tariables de los Organismos autónomos que, no
estando comprendidos en las fichas recibidas,
figuren inscritos en los correspondientes Regis
tros, con indicación de su ubicación, superficie
de suelo y construcción. en su caso, título de
adquisición, datos registrales y cargas.
Las Delegaciones de Hacienda procederán in
mediatamente a cumplimentar los originales de
las fichas con base en los datos facilitados por
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los Registros de la Propiedad y a elaborar las
nuevas que fueren necesarias. Unas y otras se
rán remitidas a la Dirección General del Patri
monio del Estado.
Asimismo procederán a inscribir en el Regis
tro de la Propiedad, por los cauces previstos en
la legislación hipotecaria, los bienes patrimo
niales del Estado que no hubieren tenido acceso
a los mismos y a interesar de las Delegaciones
de los distintos Departamentos la práctica de la
inscripción de los que tuvieren afectados y se
hallaren en la misma situación.
Artículo quinto.—La Dirección General del
Patrimonio del Estado, una vez actualizadas las
fichas correspondientes a los bienes de los Or
ganismos autónomos, procederá a su cotejo con
las relaciones a que se refiere el artículo tercero
de este Real Decreto y a interesar de los corres
pondientes Organismos la regularización de la
situación registral de los inmuebles que la pre
cisaren.
Artículo sexto.—Los Ministerios militares y la
Dirección General de la Guardia Civil remitirán
directamente a la Dirección General del Patri
monio del Estado, a los efectos previstos en este
Real Decreto, las relaciones de bienes a que se
refiere el artículo primero del mismo.
Artículo séptimo.—Todos los Ministerios y Or
ganismos autónomos con cargo a cuyos presu
puestos se efectúen obras de nueva planta o que
alteren sustancialmente la configuración de los
bienes inmuebles que tuvieren afectados o ads
critos, darán cuenta de la realización de las mis
-mas a la Dirección General del Patrimonio del
Estado dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de su recepción provisional, con descrip
ción de sus características y costo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Uno. La presente disposición no afecta a los
bienes incluidos en el Patrimonio del Movimien
to cuyo inventario e inscripción en favor del
Estado se realizará en los términos previstos en
el Real Decreto-Ley veintitrés/mil novecientos
setenta y siete, de uno de abril, y Real Decreto
seiscientos ochenta/mil novecientos setenta y
siete, de quince de abril.
Dos.—Se faculta al Ministerio de Hacienda
para dictar cuantas disposiciones aconseje la eje
cución y cumplimiento del presente Real De
creto.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil
novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 11.339.)
DIARIO OFICIAL DEL
REAL DECRETO 1.101/1977, de 23 de
abril, por el que se modifica el régimen
complementario de retribuciones del
personal militar en servicios civiles,
acogido a la Ley de 17 de julio de 1958.
El Decreto ciento noventa y uno/mil nove
cientos setenta y cuatro, de dieciocho de enero,
reguló el régimen complementario de retribu
ciones del personal militar en servicios civiles
acogido a la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho, estableciendo en
su artículo segundo unas nuevas cuantías de sus
percepciones mínimas con el fin de atemperarlas
a los niveles alcanzados por los funcionarios de
los demás sectores de la Administración.
Consecuente con dicho criterio, por Decreto
mil ochenta y ocho/mil novecientos setenta y
seis, de veintitrés de abril, fueron incrementa
das las cuantías de las retribuciones mensuales
fijadas en el artículo segundo del Decreto ciento
noventa y uno/mil novecientos setenta y cuatro,
citado.
Habiéndose modificado las retribuciones com
plementarias de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, es preciso establecer_
las nuevas percepciones mínimas de este perso
nal militar en servicios civiles- para adecuarlas
a los niveles retributivos alcanzados por aquellos
funcionarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, en uso de la facultad concedida por la
disposición final segunda de la Ley ciento trece/
mil novecientos sesenta y seis, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del
día ventidós de abril de mil novecientos setenta
y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Las retribuciones mensua
les fijadas eia el artículo primero del Decreto
mil ochenta y ocho, de veintitrés de abril de mil
novecientos setenta y seis, quedarán fijadas en
las siguientes cantidades:
Coroneles
Tenientes Coroneles...
Comandantes ...
Capitanes ... • • . ••• •••
Tenientes ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
... 25.620 pesetas
... 24.120 pesetas
... 22.620 pesetas
... 21.120 pesetas
... 19.620 pesetas
Artículo segundo.—Lo dispuesto en el artículo
anterior surtirá efectos económicos a partir de
uno de enero de mil novecientos setenta y siete.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil
novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
1 El Ministro de Hacienda,
i EDUARDO CARRILES GALARRAGA
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 11.340.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 615/77. del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de Navío de la Escala de Tierra (AS) don
José María Navia-Osorio Aguirre pase a la si
tuación de "disponible" en Cartagena. cesando
en su actual destino.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE'
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 975/77, del Director
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta
rnirante Presidente de la Asociación Benéfica
de Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, se nombra Vocal representante del
Cuerpo de Intervención en el Consejo de Admi
nistración de la mencionada Asociación al Te
niente Coronel del citado Cuerpo don Enrique
Moréu Curbera, en relevo del Coronel don An
tolín Sánchez Vieites, que cesa en dicho puesto.
de Re
del Al
Madrid, 25 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 616/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como consecuencia de lo
acordado por el Consejo Superior de la Armada
el día 11 del actual, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4•0, Uno, apartado d) , de la Ley
número 4/1977 (D. O. núm. 10) y en el. artícu
lo 27, punto Dos, del Decreto número 49/69, se
dispone el pase a la Escala de Tierra del Capi
tán de Navío (AS) don Mateo Mille Campos,
con efectos a partir de la citada fecha, debiendo
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quedar escalafonado entre los Capitanes de Navío de la Escala de Tierra don Arturo Lópezde la Osa Garcés y don José Ignacio Urrios yGarcía de la Serrana.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 976/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con el fin de reali
zar las prácticas de embarco previstas en el plan
de estudios fijado para los Alféreces-Alumnos
del Cuerpo Jurídico de la Armada, se dispone
que, durante el tiempo comprendido entre el
1 de junio y el 9 de julio próximos, embarquen
los que a continuación se relacionan en las uni
dades que se indican:
Don Rafael Díaz Garijo.—Mando Anfibio.
Don José A. Fernández Rodera.—Mando An
fibio.
Don José A. Fernández-Tresguerres Hernán
dez.—Mando Anfibio.
Don Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa. —
Destructor Oquendo.
Don Antonio García-Molina Riquelme.—Por
tahelicópteros Dédalo.
Don Francisco Bestard Grande. — Portaheli
cópteros Dédalo.
Don Francisco J. Gutiérrez del Manzano.—
Mando Anfibio.
Don Angel Montero Calzada.—Portahelicóp
teros Dédalo.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por
la Autoridad Jurisdiccional para que puedan
efectuar su presentación en las unidades citadas
el día 1 de junio, debiendo cesar en los mismos
con la antelación suficiente para que realicen
su presentación en la Escuela Naval Militar el
día 10 de julio próximo.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
El
Funcionarios Civiles de la Administración Militar
Destinos.
Resolución núm. 980/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone los cam
bios de destinos de los funcionarios civiles del
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Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales que a
continuación se reseñan:
Don Ricardo Torregrosa Albaladejo, pase a
prestar sus servicios en la Capitanía General de
la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando en
el Centro de Buceo de la Armada.
Don Manuel Ruiz Cifre, pase a prestar sus
servicios en el Centro de Buceo de la Armada,
cesando en el Servicio de Defensas Submarinas
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal del extinguido Cuerpo de Policía
Marítima.—Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 647/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto. se comple
menta la Orden Ministerial de agosto de 1938
(B. O. del Estado núm. 60), que dispuso la sepa
ración del servicio del Agente de segunda del
extinguido Cuerpo de Policía Marítima don Es
teban Diego González, en el sentido de que la
situación del mismo sea la de "jubilado", a par
tir del día 2 del actual, fecha de la resolución
de la amnistía solicitada, a los solos efectos de
los haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Personal de la Maestranza Permanente
de Arsenales, a extinguir.—Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 648/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se comple
menta la Orden Ministerial de 1 de noviembre
de 1913 (D. O. núm. 249), que dispuso la baja
en la Armada del Operario de segunda (Tornero)'
de la Maestranza Permanente de Arsenales, a
extinguir, don Andrés Gimeno Cánovas, en el
sentido de que la situación del mismo sea la de
"jubilado", por haber cumplido la edad regla
mentaria para ello el día 31 de octubre de 1973,
Número 122.
a los solos efectos de los haberes pasivos que
puedan corresponderle.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Personal civli no funcionalio.
Destinos.
Resolución núm. 977/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 52 de la vigente Re
glamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se
dispone que el Oficial de primera Sastre don
Andrés Couce Rico pase destinado al Arsenal
de La Carraca, cesando en el transporte de gue
rra Almirante Lobo.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Y
Contrataciones.
González-Aller
Resolución núm. 979/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se índica:
Doña María del Carmen Alarcón Caba, doña
María Enriqueta Pérez Cobo y doña Mariana
Marcos Ferrándiz.—Cón carácter fijo y la cate
goría profesional de Ayudante Técnico Sanita
rio, para prestar sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de Cartagena, a partir del
día 9 de abril de 1977.
Don José María González Tinoco.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Oficial de primera
Pintor al Duco, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 3.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos, Sres ...
Sres. ...
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Baja a petición propia.
Resolución núm. 978/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja,
a petición propia, de la Ayudante Técnico Sani
tario doña María del Carmen Ramil Franco y
de la Limpiadora doña Antonia Guevara Mone
dero, que prestan sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo y
'en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", a partir de los días 1 de junio y 1 de
mayo de 1977, respectivamente, con arreglo a lo
que determina el artículo 14 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela
Naval Militar.—Baja.
Resolución delegada núm. 614/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—A petición
propia, causa baja en el curso preparatorio para
ingreso en la Escuela Naval Militar, para el que
fue admitido por la Resolución delegada núme
ro 848/76 de la Jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 178) , el Cabo primero Es
pecialista Electrónico (V) Ramón Martirio Rey.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Baja.
Resolución delegada núm. 613/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas
de la Armada, causan baja como Cabos segun
dos Especialistas Mecánicos, con carácter even
tual, Pedro Bueso Salgado y Felipe Varas Gil,
LXx
que continuarán al servicio de la Armada como
Marineros de primera hasta completar el perío
do de actividad fijado para el personal del re
clutamiento obligatorio.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios
de vuelo.
Resolución número 601/77, del Jefe del De
partamento de Personal. — Como resultado de
expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal,
con arreglo a lo señalado en el apartado d) de
la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6) y en la disposición transitoria
cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54) , se reconoce al Capitán de Fra
gata (EvT) don Manuel Fúster Prat el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. núm. 298) , durante dos arios,
ocho meses y once días, a partir de 1 de octubre
de 1973, primera revista siguiente a su cese en
unidades de vuelo en 25 de septiembre de 1973.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excndos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 600/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica y la Inter
vención de este Departamento de Personal, con
arreglo a lo señalado en el apartado d) de la
Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 6) y en la disposición transi
toria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973 (D. O. núm. 54) , a la cual da nueva re
dacción la Orden Ministerial número 95/74, de
fecha 31 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34/74),
se reconoce al personal que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del 20 por 100
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del sueldo en la cuantía señalada para su actual
empelo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) , du
rante el tiempo y a partir de las fechas que al
frente de cada uno se indican:
Teniente de Navío don Fernando Pardo de
Donlebún, durante once meses y quince días,
a partir del día 1 de mayo de 1977, primera re
vista siguiente a su cese en unidades de vuelo
el día 30 de abril del mismo ario.
Teniente de Navío don Francsco J. Reina Gon
zález-Novelles, durante ocho meses y catorce
días, a partir del día 1 de mayo de 1977, primera
revista siguiente a su cese en unidades de vuelo
el día 26 de abril del mismo año.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Gratificación por permanencia en unidades
de buceo.
Resolución núm. 602/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-Como resultado de expe
diente tramitádo al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica y lo in
formado por la Intervención del Departamento
de Personal, por aplicación de lo señalado en el
artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295) y en la disposición transitoria
cuarta de la Orden Minsterial número 95/74,
de 31 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34) , se
reconoce al Brigada Minista (BC) don José Cu
peiro Santiago el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) , du
rante cuatro arios, perfeccionados en 12 de marzo
de 1977, fecha de su cese en unidades de buceo,
con efectos adminstrativos a partir de 1 de no
viembre de 1979, primera revista siguiente a la
finalización del derecho al percibo de la grati
ficación que por el mismo concepto tiene reco
nocida por la Resolución de esta Jefatura nú
mero 494/75, de 2 de junio (D. O. núm. 143) ,
restándole para serle acumulado en sucesivas
concesiones cuatro meses y veintinueve días.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Permanencias.
Resolución núm. 605/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo
a lo señalado en la Ley 38/76 (D. O. núm. 8/77)
y Real Decreto número 64/1977 (D. O. núm. 22) ,
se concede al personal de Cabos primeros Espe
cialistas y de Banda que figura en las relacio
nes anexas los premios de permanencia en la
cuantía mensual y efectos económicos que se
expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Relación de Cabos primeros Especialistas 4ue
les corresponde "una" permanencia en la cuantía
de 695 pesetas, con efectos económicos de 1 de
julio de 1977.
MANIOBRA
1. Gonzalo Alvarez González.
2. José Crespo Maneiro.
3. José M. Díaz Fraga.
4. Juan A. Fernández Vizoso.
5. Miguel A. García Camarero.
6. Ginés Gómez Conesa.
7. Gerardo González Antón.
8. jesús A. González López.
9. Germán Guirao Castro.
10. Antonio Navarro Canavate.
11. Juan Luis Sanabria Tinoco.
12. José M. Sanjuán Caamario.
13. Victorino Santos Santamarta.
SEÑALES
1. Carlos Corredoira Linares.
2. Antonio C. Porras Collado.
3. José L. Porta Vales.
4. Isidro Rodríguez López.
5. Alfonso Sitcha Aguerra.
6. José García-Minguillán Guam izo.
7. Angel J. Formoso Febles.
8. José M. Rodríguez Gálvez (1).
HIDROGRAFIA
1. José Fernández Zotes.
2. José. C. Marín Mármol.
ARTTLLERIA
1. Guillermo González García.
2. José Alvarez Rodríguez.
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3. Alejandro Azúar Martínez.
4. José M. Buixeda Costa.
5. Juan Cabrera Fernández.
6. Ramón A. Crespo Blanco.
7. José M. Durán Morillas.
8. Miguel A. Encinas Sánchez.
9. Norberto Enríquez Canedo.
la Manuel E. Filgueira Polo.
11. Eugenio Galán Fernández.
12. Manuel Gallego Martín.
13. Apolonio García Conesa.
14. Antonio Garrizosa Jiménez.
15. Carmelo Gómez Torralba.
16. Antonio Jaime Cala.
17. Enrique López Coronilla.
18. Manuel Luque Rey.
19. Manuel Marente Ruiz.
20. Rafael Marín Martínez.
21. Vicente Martín Gallardo.
22. Felipe Martín Mellado.
23. Jesús Martín Sánchez.
24. Herminio Martínez Mínguez.
95. José Pérez Fernández.
26. Rafael Pérez Sánchez de la Campa.
27. Man'uel A. Ramiro López.
28. José M. Sánchez Bernabé.
29. Éusebio Sánchez Collado.
30. Joaquín Sanz Navarro.
31. Antonio J. Villanueva Rodríguez.
TORPEDOS
1. Ginés del Amor Paredes.
2. Víctor Martín Ramírez.
3. Eusebio Martínez García.
4. Juan A. Miaja Quiñones.
5. Manuel Pérez Conesa.
6. José M. Sánchez Conesa.
7. Juan A. Sánchez Domínguez.
8. Pedro Sánchez Garrido.
9. Francisco Sánchez Ruiz.
MINAS
1. José A. González Cañaveras.
2. Enrique López Ballesteros.
"
3. Alvaro Lucero Merino.
ELECTRICIDAD
1. José A. Bernal Montero.
2. Andrés M. Brea Trillo.
3. José Campelo Rodríguez.
4. Ramón Cortegoso Novegil.
5. José R. Fandiño Martínez.
6. José R. Fraga Candame.
7. José M. García Gago.
8. Juan A. Mosquera Fuentes.
9. Manuel A. Parga Lires,
10. Félix F. Pérez Martínez.
11. Francisco Rodríguez Salgado.
12. Belarmino Sánchez Santiago.
13. Vicente Serna Arnau.
14. Antonio Rey Collantes.
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ELECTRONICA
1. Joaquín Argilada Cánovas.
2. Miguel A. Díez Martínez.
3. Federico Español Fillat.
4. Sinforiano Flores Torres.
5. Andrés F. Garcio Painceira.
6. Juan M. García Romero.
7. Jesús V. González Hernanz.
8. José L. González Lavín.
9. Francisco L. Infantes Calvo.
10. Fulgencio Jumilla Sánchez.
•11. José J.. Junco Gómez.
12. Serafín López Morgado.
13. Cristóbal Marín Martínez.
14. Justo E. Méndez González.
15. Diego Quevedo Carmona.
16. Jesús Rumbo López.
17. Sebastián Sánchez Martín.
RADIOTELEGRAFIA
1. Francisco J. Costa Mateo.
2. Carlos M. Funcia Alvarez.
3. Alfonso González Guerrero.
4. Juan J. Guillén Gallego.
5. Federico M. Muñoz Villaverde.
6. José R. Prado Astigarrabia.
7. José Rodrínguez Mancebo.
8. Santiago M. Rodríguez Méndez.
9. José A. Valle Valle.
RADAR
1. Alfonso Arroyo Caballero.
2. Angel Ballesteros Fernández.
3. Cándido Fernández Bustos.
4. José M. Fuiza Formoso.
5. Juan V. Lorca Hernández.
6. Antonio Martínez Benavides.
7. José M. Martínez Fructuoso.
8. Antonio Navarro Puerto.
9. José M. Nieto Alarcón.
10. Francisco Puebla Ceverino.
11. Antonio M. Puente Tomás.
12. Rafael F. Rodríguez Vargas.
13. Pedro Salinas Sánchez.
1.4. Antonio Sánchez Romero.
15. Angel F. Tortosa'Morato.
16. Antonio Valle Ballesteros.
17. Antonio Pérez Almahano.
SONAR
1. José García Río.
2. Antonio González Sancho.
3. Salvador Molina Molina.
4. Vicente Parra Martínez.
5. José Ufano Payan.
MECANICA
1. Lorenzo. Abrahán Sabater.
2. Antonio Baena Cabezas.
3. Angel \Taquero Belmonte.
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4. Rafael Barrena Landaluce.
5. _José L. Cancho Ortiz.
6. José Cánovas Romero.
7. Manuel A. Díaz Díaz.
8. José M. Díaz Pernas.
9. Juan J. Domínguez Fernández.
10, Alonso García Padilla.
11. Jorge Gebelli Garbo.
12. 'Donato González Alvarez.
13. José González Pirieiro.
14. José j. González Porto.
15., fosé Guerrero Caballero. .
16. Miguel de los S. Ibáñez Vadeli.
17. José M. Lozano Corrales.
18. Manuel Martín García.
19. Pedro Martín Sánchez.
20. José Martínez Ruiz.
21. Román Montes Remesal.
22. Francisco J. Morillas Corona.
23. Francisco J. Oliver Valderrama.
24. Román • Pérez Gili.
25. Tomás Pérez Pérez.
26. Marcial Ramil Hermida.
27. Fernando P. Ramos Sanz.
28. Francisco Rey Serantes.
29. Manuel Rodríguez Rodríguez.
30. Angel Romo Palomares.
31. Antonio Sánchez Martínez.
32. José A. Herrero Martín.
33. Miguel Punzón López-Adeva.
34. Manuel Ruiz Mateo.
ESCRIBIENTE
1. Francisco Abadías Pérez.
2. José M. Bustamante Morejón.
3. Rafael Cardoso Fernández. ,
4. Enrique L. Cartamil García.
5. Casimir() García Castillo.
6. Francisco García Vargas.
7. Manuel González Alvarez.
8. .josé M. González González.
9. Pedro Izquierdo Morales.
10. Antonio López Arroyo.
11. José López Villasana.
12. Primitivo Martín Vicente.
13. José V. Montero Loureiro.
14. Manuel Moreno Mera.
15. Pedro Rubio Rojo.
16. Enrique Ruiz Márquez.17. Manuel Rodríguez Pérez.
18. José Ríos Casas.
BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES
Cabo primero de Banda Francisco Miraut Lago.Dos permanencias. - 1.390 pesetas. - 1 de julio(le 1777.
(1) A partir del 1 de marzo de 1977.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 649/77.-A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continua
-ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don José Alejandro Artal
Delgado.--j-De primera.
Capitán de Máquinas don Salvador I. Paz Mar
- tínez.-De segunda.
Sargento Contramaestre don Juan Vigo Díaz.
O De tercera.
Sargento Electricista (IMECAR) don Pedro
Hervás Gómez.-De tercera.
Cabo primero de Maniobra Antonio Navarro
Cariabate.-De cuarta.
Cabo primero de Maniobra Jesús González
López.-De cuarta.
Cabo primero Mecnico Juan Sanz de la Igle
, sia.-De cuarta.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
I Excmos. Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 650/77.-A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, Con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Intendencia don Miguel Ló
pez Eady.-De primera.
Teniente de Máquinas (EE) don Manuel Bar
bacín Cifredo.-De segunda.
Subteniente de Infantería de Marina don Lau
reano Fernández Abad.-De tercera.
Brigada Escribiente don Rafael Heredia Sa
rrió.-De tercera.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 651/77.-A propuesta
de la Comandancia General de la Infantería de
Marina, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal de Infantería1 de Marina del Tercio de Armada que a conti
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nuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Capitán de Infantería de Marina don José Lino
Fernández Fernández.—De segunda.
Teniente de Infantería de Marina don Juan A.
Pardo de Donlebum Montesino.—De segunda.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
IVIurioz Belizón.--De tercera.
Sargento de Infantería de Marina don José
Luna Cuenca.—De tercera.
Cabo primero (V) de Infantería de
Luis Romero FIerencias.---De cuarta
Cabo primero (V) de Infantería de
Pedro Valle Camacho.—De cuarta.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marina
Marina
PERY
Orden Ministerial núm. 652/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa:
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña María Antonia Tordesillas López. — De
cuarta.
Oficial de Arsenales don Pedro Gardalegui
Gauna.—De cuarta.
Mecánico-Conductor don Manuel Norberto
Fernández Martínez.—De cuarta.
Mecánico-Conductor don Tomás,- López Ro
dríguez.—De cuarta.
Mecánico-Conductor don Camilo Lequerica
Oleagordía.—De cuarta.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
LXX
Mención Honorífica.
Orden Ministerial núm. 653/77.—A propuestade la Comandancia General de la Infantería de
Marina, de conformidad con lo informado por laJunta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal de Infantería
de Marina del Tercio de Armada que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica sencilla:
Capitán de Infantería de Marina don Feliciano
Molinero Fadón.
Capitán de Infantería de Marina don Luis
Sola Bartina.
Teniente de Infantería de Marina don José
Luis Amigot Rudi.
Teniente (EE) de Infantería de Marina don
José Fernando García Montes.
Brigada de Infantería de Marina don Ricardo
Prego Calvo.
Brigada de Infantería de Marina don Norberto
Ovidio García Atienza.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 654/77.—A propuesta
del Vicealmiranté Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla:
Sargento primero Escribiente don Salvador
Carbonell Rubio.
Sargento Mecánico don José Morales Crespo.
Cabo primero Electricista Jesús Soto Navas.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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